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l»a» Aanleiding tot het onderzoek. 
Tijdens inventarisaties van de zoogdierfauna van verschillende Neder-
landse natuurgebieden in de periode 1957 - 1967» was opgevallen dat de 
Noordse woelmuis, Microtus oeconomus Pall.j hierin vaak zeer verspreid, 
op bijzonder kleine terreingedeelten, en in zeer specifieke biotopen 
voorkwam. 
Omdat deze biotopen bovendien bijzonder kwetsbaar bleken voor allerlei 
veranderingen die momenteel in het landschap worden aangebracht werd 
duidelijk dat deze soort tot een van de meest bedreigde zoogdiersoorten 
van onze fauna behoort. 
Dit vormde de aanleiding om een overzicht samen te stellen over de 
verspreiding, de biotoopkeuze en de oecologie ervan, teneinde een basis 
te vormen voor het verwerven van reservaten waarin deze soort zou kunnen 
blijven leven en voor het opstellen van beheersmaatregelen vcor deze 
reservaten« 
b • Vroegere kennis._van__de verspreiding in Nederland . 
Door Nicati (l820) is voor de eerste maal op de aanwezigheid van 
Noordse woelmuizen in Nederland gewezen. 
Van Bemmelen Q.866)meent dat dit stellig niet juist is omdat deze soort 
in Siberië en Kamschatska thuis hoort. 
Dit argument is later niet houflbaar gebleken, maar op andere gronden, 
zie 3©i menen wij dat Nicati zich inderdaad vergist moet hebben. 
In I835 of '36 werden tijdens een muizenplaag bij Lisse vier woelmuizen 
gevangen, die door de Sélys Lonfrchampsals een nieuwe soort (Aï"Àcola 
arenicola) werden herkend en beschreven (18^1 en 1842). 
Deze dieren zijn nog steeds in het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie 
te Leiden aanwezig«, 
Door Blasius (I857) werden ze tot de soort arvalis gerekend, evenals 
door van Bemmelen (l866). 
Door Jentink werden deze exemplaren herontdekt en door hem, toen onbe-
kend met de publicaties van de S3_ya longchainps,beschreven als ArVicola 
ratticeps (Jentink l88l) 
Door NeftVing (l899) werd deze determinatie juist bevonden. 
Maitland (1898) beschreef intussen een plaag van het eiland Texel, vol-
gens hem veroorzaakt door Microtus agrestis (L.) 
Deze plaag moet echter door Microtus oeconomus veroorzaakt zijn geweest, 
omdat dit de enige woelmuissoort is die op dit eiland voorkomt„ 
-Verder-
Verder worden door deze auteur de bekende vier exemplaren uit Lisse ge-
noemd. Intussen werd Jentink door Miller op de publicaties van de St'lys 
Longchampsattent gemaakt en deze komt in 1907 tot de conclusie dat de 
door hem als Arvicola ratticeps beschreven dieren identiek zijn met de 
arenicola's van de Sé"lys. 
Door Miller (1912) worden ze vervolgens weer Microtus ratticeps 
genoend , en deze auteur noemt nu tevens als vindplaats Texel. 
Door van den ^rink (1929 a en b) worden als vindplaatsen vermeld: 
omstreken van Leiden (= Lisse?) de duinstreek, Texel, Gelderse Achter-
hoek en Friesland. 
In Eijkman (1937) worden Leiden, de Achterhoek, Friesland en Texel ge-
noemd. 
Na deze periode begint een meer systematisch onderzoek naar de versprei-
ding van de kleine Nederlandse zoogdiersoorten door middel van braak-
halanalyses. Dit vindt zijn voorlopige afsluiting met de publikatie van 
Schreuder (19^5) naardoor in grote lijnen de verspreiding van de soort 
bekend werd. 
Dit beeld werd later door locale onderzoekingen en incidentele waarne-
mingen nog wat uitgebreid en afgerond. Het werd o.m. samengevat in de 
Vries en van Wijngaarden (1957). 
Omdat deze onderzoekingen echter grotendeels gebaseerd waren op braakbal-
analyses ontbrak desondanks een juist beeld van de detailverspreiding 
en vooral van de biotoopkeuze van deze soort. 
Voor de systematische plaats van de in Nederland levende ondersoort 
mogen verder verwezen worden naar Zinmermann (19^2) en Zimmermann in 
Van Wijngaarden en Zimmermann (1964) 
-2.-
2. Methodieken. 
De gegevens voor dit onderzoek werden op de volgende wijze bijeen gebracht, 
a. Literatuuronderzoek. 
Uit de Nederlandse literatuur werden do gegevens uit alle publicaties 
over de Noordse woelmuis bijeengezocht. 
Behalve de meer algemene werken werd vooral aandacht besteed aan popu-
laire natuurhistorische tijdschriften, gestencilde publicaties zoals bv„ 
die van werkgroepen van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie e.d. 
aan jaarverslagen van Musea, etc. 
Deze literatuur is zo volledig mogelijk in de literatuurlijst opgenoraen(ll) 
Van de buitenlandse literatuur werden alleen algemene artikelen opgenomen 
en die waarin vermeende vondsten in het grensgebied zijn gepubliceerd. 
Voorts werden artikelen bijeengebracht over het voorkomen en de oecologie 
van de soort in andere relict-arealen en met gegevens uit de randzônes 
van het hoofdareaal« 
k• Museummateriaal. 
Uit alle musea waarin een zoogdiercollectie aanwezig was, werden de ge-
gevens genoteerd.(o.nu het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te 
Leiden, het Zoologisch Museum te Amsterdam en het Fries Natuurhistorisch 
Museum) Het hier aanwezige materiaal was echter beperkt«, 
c. Braakbalanalyses» 
Sinds I95I zijn regelmatig braakballen verzameld en geanalyseerd vooral 
met het doel witte plekken op de versoreidingskaartjes van de Neder-
landse kleine zoogdiersoorten op te vullen. De resultaten zijn soms in 
rapporten gepubliceerd (Van Leeuwen, 1953.? de Vries 1957 en i960, deels 
in locale faunabeschrijvingen verwerkt en deels in het RIVON-archief 
opgenomen. Alle vondsten van Noordse woelmuizen zijn hieruit gebruikt. 
Ook door anderen verrichte en elders gepubliceerde analyses zijn bij 
het onderzoek betrokken. 
d. Veldonderzoek. 
Vanaf de zomer van 1958 tot en met de herfst van 1966 is het gehele 
land systematisch afgezocht naar Noordse woelmuizen. Hiervoor werden 
eerst op de stafkaart 1:25.000 geschikte biotopen opgezocht« In het ter-
rein werden deze daarna bezocht en werd naar sporen van woelmuizen ge-
zocht. Daarop werden een of meer rijen klapvalletjes geplaatst. 
Deze rijen bestonden uit 20 vallen die met peen geaasd, op ongeveer 
1 meter afstand, gedurende één nacht werden neergezet. 
-In-
In sommige gebieden werden deze inventarisaties door studenten in het 
kader van een doctoraal-onderwerp gedaan: Noord-Beveland - J.van Kasteel; 
westelijk Zuid-Holland - J.Slot; oostelijk Zuid-Holland - F.van der Heide; 
het gebied tussen Oude Rijn en Noordzeekanaal - Mej. D.M.van der Tol; 
Noord-Holland; N.Daan; Friesland - A.Bijl. 
Het bij deze inventarisaties verzamelde materiaal is ondergebracht in het 
Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden en in het Zoölogisch Museum 
te Amsterdam. De rapporten die over deze deel-onderzoekingen zijn opgesteld 
zijn in de literatuurlijst opgenomen. 
-3. 
3. De verspreiding in Nederland en naaste omgeving. 
De gegevens die met de in het vorige hoofdstuk beschreven methoden bijeen 
gebracht werden, zijn systematisch per gemeente gerangschikt in Van Wijn-
gaarden (I967). Voor iedere gemeente en zo mogelijk voor iedere vondst 
of vangst zijn hier alle bijzonderheden vermeld en indien aanwezig, ook 
alle literatuurverwijzingen die op deze vindplaatsen betrekking hebben. 
In de volgende bespreking voor de verspreiding in Nederland zijn deze ver-
wijzingen v/eggelaten, behalve daar waar vergissingen rechtgezet dienden te 
worden. Alle desbetreffende literatuur is echter wel in de literatuurlijst 
opgenomen onder het hoofd "Faunistiek Nederland", Braakbalgegevens zijn 
met een B, museummateriaal met een M, en nieuwe vangsten met een V aange-
geven, 
a. Friesland. 
Doniawerstali Bakkewiel bij Langweer (1952) M. 
Greate Griene bij Snekermeer (1953) K 
Brekken bij Langweerdervaart (1966) V. 
Koevordermeer ten Z.van de Wellesloot (I966) V. 
Oever van de Klok, Goëngarijp (1966) V. 
Dantumadeel; Eeltjemeer, zuidzijde bij Roodkerk (1966) V. 
Gaasterland: Kippenburg (1933) B. 
Nije Mirdum (1933) B. 
Mirnserklif (1958) M. 
Mokkebank (1958) M. 
Sondeier Leijen (I966) V. 
Haskerland: Joure (1957) B. 
Zevenvoetsluis (1966) V. 
Hemelumer Oldeferd: 
Mokkebank, Laaxum (19^3, 1956) M. 
Oude Karre (I966) V. 
Morra, N.oever ten 0.Galamadammen (1966) V. 
Palesloot, binnendijks Molkwerum (1966) V. 
Mokkebank (westhoek) I966) V. 
Idaarderadeel;Wartena (1933) M. 
Saiter Petten, Oude Venen (1966) V. 
Leeuwarden; Leeuwarden (1931) M. 
Uit de buurt van L. (19^1) B. 








Cornjum Û.965) B. 
Lemmer (1935) B. 
Hoge Warren, Voenhoop (193?-) M« 
Drachten (I9V?) B. 
Princehof (19^8) M. 
Sneek (19^5 , 196l) B.H, 
Kanaal ten N.van St., bir.nendi jks (1966) V. 
Tietjerksteradeel; Eernewoude (19^1) B„ (19^-1, 33, 52, 5^) M. 
Oenkerk' (19^1, 196*0 B. 
Princehof (19^ +8) M. 
Rijperkerk (196*0 B. 
Ouddeel (I96l) B. 
Tietjerk (196^, 1965) B. 
Grote Wielen (1966) V. 
Subed, Giekerk (1966) V. 
Terhorne (19^6) M«. 
Akkrum (I9V7) M. 
Lindevallei (1951) M. 
Wolvega (1957- I963)B, 
Vlieland (1966) B. 
Makkumer Noordwaard (i960) M. 
Ursulapoel (1966) V. 
Uitwellingerga (19^5) B; (19^2, 3 9^ *0 M. 
Oppenhuizen ( 19*t-l ) M• 
Jutrijp, Zoolsloot (I966) V„ 
Stobberak, Uitwellingerga. (1966) V. 
Delienspoel, Uitwellingerga. (1966) V. 
Oever Vlakke Brekken, Sandfirden (1960)V. 
Oever Oude Sien, ten N.v.Ylst (I966) V. 
Anewiel, Hommerts (1966) V. 
Noorder Ee , i/oudsend (1966) V. 
l'oudbuursterpoel Gaastraeer (1966) V. 
Skutelpoel, Oudega (1966) V. 
De verspreiding in Friesland toont een zeer duidelijk beeld» De dieren 
komen overal verspreid voor in het zg. Lage Midden, van even ten Z. 
van Dokkum tot Stavoren. Het biotoop bestaat hier uitsluitend uit: 
a. de bovenste rand van rietzornen. 
b. blauwgraslanden, voor zover deze buiten de polderkaden liggen en dus 








Hiermee nauw verwant zijn de biotopen op de tweede reeks vindplaatsen, 
op de banken langs de kust ir. het IJsselmeer, 
Uit de braakbalvondst op Vlieland raag m.i, niet ••/orden geconcludeerd dat 
de soort op dit eiland voorkomt., Tot op heden zijn hier bij inventari-
saties alleen Eoa ..vi 2Çj,i . Apod- raus ; Ivaticu. -:; en huismuizen, M_:s rausculus, 
aangetroffen (Van V/ijngaarder-, l'-jbk) c Het is in0do vrijwel zeker dat deze 
uil zijn prooi op Te/rel nad gevangen * 
In Schreuder (1945) wordt n0a-v,, een publicatie van Tinbergen (1932) de 
mogelijkheid geopperd-, dat de Noordse woelmuis vroeger op Terschelling 
zou hebben geleefd; Door Tinbergen wordt hierin echte:; alleen van Dieren 
geciteerd. Volgens deze werden er vroeger allerlei muizen door landar-
beiders bij de dijkgraaf gebrachte Naar onze overtuiging moeten dit ech-
ter andere soorten zijn geweest, bv„ woeiratten- Arvicola a.rest^s; 
Hiervoor wei-d op dit eiland jarenlang een premie betaald,; 
Van Texel, waar de Noordse woelmuis voorkomt zijn plagen bekend (A v. > 
1846), terwijl deze op Ameland-, waar de veldmuis.. Microtus arvalis leeft, 
ook voorkwamen^ Van. Terschelling is echter niets over plagen bekend, 
waaruit geconcludeerd mag warden dat woelmoizen er ontbraken (van Wijn-
gaarden* 1964), 
b. Drente 
Door Schreiider werd in 1947 een kaartje gepubliceerd met do vindplaatsen 
van de Noordse woelnuis die t^t op dat ogenblik bekend waren. 
Merkwaardigerwijs komen hierop twee sappen i oor in Lrenthe. 
Volgens IJsseling e:1. Hcheijgrenu -',,1 "'^Jj zou dit op holde en Eelde betrek-
2 
king hebbei:., Tn de /ries er. van >/ '. jngaarden (1957) werden deze vindplaat-
sen met een vraagteken opg manen (waarschijnlijk geen geschikt biotoop 
aanwezig), in de ries (i.-é.i; en van Laar (i960) echter nos; als officiële 
vindplaatsen» Docr Tahaouder was echter ah dire ;t na het verschijnen een 
rectificatie gepubliceerd (.1945;, beide s'cippen berusten op een drukfout, 
de Noordse weelmuis komt :L^  deze provincie niet voor,-. 
c. Overijssel< 
In Overijssel kwamen twee e fzonderlijke populaties voor« 
Aansluitend aan het verspreidingsgebied ir. Friesland leven de Noren aan 
het Zuieerdiop bij Blokzijl« Tn de r:i etraoerassen van Oldemarkt, Giethoorn 
en l/anneperveen konden geen exemplaren worden beaiachtàgd,, 
De verklaring hiervoor is bijzonder: moeilijk te geven o Do enige oorzaak 
zou kunnen zijn dat de ogenschijnlijk geschikte biotopen op de talloze 
legakkers en blauwgrasiaiidjes in dit gebied nooit van hoge waterstanden te 
-lijden-
lijden hebbon omdat ze, zoals bij de inrmndatie in de winter 19^/^+5 
bleek, drijven. 
De aardmuis, Microtus agrestis, komt in deze terreinen v/el voor. 
De tweede populatie leefde als relict op twee Zuiderzee-eilanden, 
ril. Schokiand en Ramspol. Het eiland Schokland (Noord-Oost-Polder) is door 
Morzer Ëruyns in 1933 <-m 19^2 geïnventariseerd (in litt.) De Noordse 
woelmuis bleek hier de enige woeirauizensoort te zijn„ Na het droogvallen 
van de Noordcostpolder hebben zij zich aanvankelijk zeer ver door de 
toen met riet begroeide polder verspreid. Naarmate de ontginning voort-
schreed werden ze verdrongen door de veldmuis. 
Ook op de Ramspol (Kampen) leefde indertijd Noren (MÓrzer Bruyns, mond. 
med,)c 
Dit eilandje lag indertijd volkomen geisoleerd tussen de riet- en biezen., 
velden voor het Kampereilando 
Later is het grootste gedeelte hiervan opgespoten en drooggelegd. 
Momenteel konden er geen Noren meer worden bemachtigd. 
Volgens Dammerman (19^9) ontbraken de Noordse woelmuizen hoogstwaar-
schijnlijk op Urk, Het is bijzonder jammer dat dit eiland indertijd niet 
bijtijds is geïnventariseerd». De mogelijkheid blijft bestaan dat ze hier 
reeds eerder, bv. door intensieve beweiding, waren verdreven. 
Op oude kaarten (Topografische kaarten i860 en 1931) is het gehele lage 
gedeelte van het eiland als weidegebied aangegeven. Op de oudste kaart 
staan ogenschijnlijk geschikte biotopen, maar op de uitgave van 1931 
staat het weidegebied als één poldertje, mot oen gemaal en slechts enkele 
slootjes aangegeven; »onder veel perceelsafscheidingen. 
Indien de beweiding iets te intensief is geweest kunnen hierdoor, zoals 
de ervaring elde.\s in recente tijd heeft geleerd, de Noordse woelmuizen 
gemakkelijk zijn uitgeroeid-
d. Gelderland< 
Uit Gelderland zijn uit de literatuur twee vindplaatsen van de 
Noordse woelmuis bekend: Aalten en Winterswijk», De eerste mededeling 
stamt van Van Dam (1938) die in braakballen uit Aalten tussen 2^5 muizen 
1 Noor aantrof- Door Schreuder (19^5) wordt de determinatie reeds in 
twijfel getrokken. Het v/as het eerste determinatiewerk van deze schrijver, 
het materiaal is verloren gegaan, 
In van den ^rink (1930) is Winterswijk .nis vindplaats genoemd op gezag-
van Prof,Dr.E.Devan Oordt, destijds directeur van het Rijksmuseum van 
Natuurlijke Historie te Leiden, die hem schreef af en toe Noordse woel-
muizen uit de Achterhoek te ontvangene 
-Het-
9> 
Het in 19l6 gevangen exemplaar bleek later een foutief gedetermineerde 
juveniele woelrat (Arvicola terrestris) te zijn0 
Deze vergissing is later door vele auteurs overgenomen en eerst door 
Schreuder (19^ en 19^5) recht gezet. In de Achterhoek komen Noordse 
woelmuizen beslist niet voor,- evenals in de rest van deze provincie, 
e. Utrecht« 
Uit deze provincie zijn uit de volgende gemeenten Noordse woelmuizen 
bekend: 
Abcoude o Door Schreuder (19^7) zijn voor het eerst resten van Noordse 
woelmuizen aangetroffen in uilenbraakballen uit de Botshol. 
Later zijn zij hier bij nader onderzoek regelmatig v/eer aangetroffen: 
19V3j ?/+5, '^7, '^9, '57? '58, '63 en '6^. 
Als vindplaatsen worden genoemd: Grote Kooibos, Kleine Kooikos, Bomenlc 
Vliet, Gat van Br,de Bruin, '.Jed.Kooymans, Spreeuwen-eiland. 
In 19^9 werd het eerste exemplaar gevangen in het Grote Kooibos in 19^5 
weer twee«, Buiten dit gebied werden geen Noordse woelmuizen bemachtigd» 
De Bilt. Door C.Nicatus (l820-'2l) werd de eerste vondst van Noordse 
woelmuizen in Nederland gepubliceerd. "Practur supra dictas species 
quae sine dubio indigenae sunt,hyeme anni l6l^ reperti; Gerunt circa 
pagum De Bilt, duo tresve individui Muris oeconomi (Hypudaeus oeconomus 
Illig. le Campagnol des Prés CuvJ, H.cauda subsesquiunciali« auriculis 
nudis, in velleri molli latentibus, palmis subtotradactylis corpore 
fusco, Pallas Glir p„ 79 no. 15, p« 225, taba XIV» Gmelin Syst„Nat. I, 
p, 13^o no o 26, Videtur hoc animal Siberiae incola, hue venisse inter 
sarcinas exercitus Ehutenorum et imprimus Cosaquorum, qui in his locis 
per aliquot temp'-s reman serunt, saltum postae non amplius observatum 
fuit". 
Behalve de bovengenoemde soorten, die ongetwijfeld inheems zijn-, v/aren 
in de winter van het jaar I81A- rondom het dorp De Bilt twee of drie 
exemplaren verspreid waargenomen van Mu s o e conpjaus. Een muis met een 
aan de onderkant (einde) gepunte staart, met naakte oortjes, die in een 
zacht velletje verborgen zaten, met pootjes voorzien van vier daaronder 
liggende nageltjes en een bruin lijfje. Pallas. Glir„ P.79, no. 15, 
p., 225 tab* XIVo Gmelin. Syst» Nat» I, p. 134, no. 26. 
Dit dier, inheems in Siberië werd waargenomen na hierheen te zijn gekomen 
tussen de bagage, tijdens de tocht van de Ruthenie. s en de Kozakken, die 
in deze omgeving enige tijd verbleven, Echter daarna werd de soort niet 
meer waargenomen. 
-•^eeds-
Reeds van Bemmelen (l866) vindt dat de mededeling van Nicati "stellig 
onwaar is;ï omdat Mus oeconomus Pallas thuishoort in Siberië en Kamschatka 
en ze ook in geheel Duitsland niet voor schijnt te komen, daar Blasius 
haar niet noemt in zijn "Wirbeltiere Deutschland und der angrenzende 
Lander von Mittel Europa"» Later bleek het door van Bemmelen onmogelijk 
geachte, toch waar, Noordse woelmuizen bleken wel degelijk in Nederland 
te leven. 
Toch is het meio onmogelijk dat de door Nicati beschreven dieren Noordse 
woelmuizen zijn geweest» Uit de beschrijving, waarin hij spreekt over 
muizen met naakte oortjes die in een zacht velletje verborgen zaten, 
blijkt nl. dat hij veldmuizen Microtus arvalis, in handen heeft gehad. 
Oren van Noordse woelmuizen zijn duidelijk behaard en steken bovendien 
duidelijk boven de vacht uit. Dit is jammer omdat nu ook de zoogeogra-
fische verklaring die hij geeft over het voorkomen van de Noren in Neder-
land niet houdbaar is« 
Kamerik: In de Noordnes bij Kamerik is in 1966 een exemplaar gevangen. 
Leersumï Volgens Ten Dam (1938) zouden resten van Noordse woelmuizen 
zijn aangetroffen in braakballen uit het Leersumse Veld. Reeds Schreuder 
(19^5) twijfelt aan deze waarneming en o.i. zeer terecht. Er leven hier 
geen Noren, het biotoop is ongeschikt. 
Loosdrecht: Uit een partij braakballen, in i960 verzameld in een moeras-
gebied langs de Drecht zijn resten van Noordse woelmuizen gevonden. 
Dit is de meest zuidelijke vindplaats van deze soort in het Oostelijk 
Vechtplassengebied. Er konden hier verder nergens dieren worden bemach-
tigd. 
Samenvattend kan men. zeggen dat de Noordse woelmuis in Utrecht uitslui-
tend voorkomt ±\. de N,.';,'e-hoek van de Oostelijke Vechtplassen, in het 
westelijk Vechtplassengebied uitsluitend in de Botshol en in een restant 
boezerrland langs de Dreft bij Kamerik. 
f. Noord-Holland. 
Per gemeente gerangschikt zijn momenteel de volgende vindplaatsen van 
Noordse woelmuizen uit deze provincie bekend. 
Akersloot: Kerkmeer (19<?5) V„ 
Vuile Greft, westelijke oever bij Grafdijk (I965) V, 
Alkmaar : Alkmaar (1951, 56) Bc 
-Amsterdam-




















Amsterdam (1938,19^5) B. 
Ransdorp (19^3) B. 
Volewijckspark (1952, 56) B. 
VliegenboGch (1957) B. 
Slotermeer (1953) B, 
Nwe Ooster begraafplaats (1953) B. 
Barnegat (1965) V. 
Kinselmeer (1965) V, 
Uitdammerdie (I965) V» 
Meertje aan IJsselneerdijk bij Hulken (19^5) V. 
Beemster (1951, 58) B. 
Uitwatering Schardam (1965) V. 
Gemaal ..'esterkogge (I965) Vs 
Waterland (I96l) B. 
"Binnenbraak (1965) V. 
Purmerringvaart, O-oever (1965) V. 
Zuidpolderzee-dijk, poel (I965) V. 
Vensloot (1965) V. 
«s-Graveland (1933) B. 
:Terreintje aan de Buiten Liede (1967) V. 
Heemskerk (19^5) B. 
Heemstede (19^7) B, 
Ter Goulster (195D B. 
Gemeenteplantsoen (1953» 56, 57) B. 
Ilperveld (i960) M. 
Gouw in Ilperveld (I965) V. 
Baanakkers (i960) B., Zwet (1965) B. 
Poeltjes Katwouderzeedijk (1965) V. 
Molen Gabriel (1958) B. 
Kwadijk (1953) B„ 
Weg naar Hobrede, Zeevang (I965) V. 
Landsmeer (1951) B. 
























Die (I965) V. 
Marken (1944) B, (1956) V. 
Langs weg Middelie~Ooothuizen polder Zeevang (I965) V. 
Purmerring-vaart bij Stinkevuil (1965) V. 
Naardermeer Diemontsbosch (1932) B. 
Amsterdamse Boa (1951, 196l t/m «66) 3 
Oeverlanden Nieuwe Meer (I96l) B. 
Uitwatering Kenneraerland, Schardam (1965) V. 
Koogbraak in de Oosterpolder (1965) V. 
Zeevang, sluis naar Beemsterringvaeçt bij Hobrede(1965) 
V. 
Twiskepolder (1945) Bf (1964) B. 
Ringvaart Heer Hugowaard bij Oterleek (1965) V. 
Purmerringvaart bij Oudelandsdijkje (1965) V. 
Overal in geschikte biotopen aanwezig o.m. Eijerland-
se polder (1954) V, Roggesloot (I96I) V., diverse re-
servaten ten N.en Z, van de weg de Koog - de Waal 
(1961) V, de Geul, Grote Vlak, Kapen vlak, Bleekers-
vlak, Moordvlak, l/esterduinen, Alloo, Sluftervallei, 
de Nederlanden, de Muy, de Buitenmuy, Korverskooi 
(1961, 62) V. 
Ursemmervaart in polder Ursem (1965) V. 
Hoogoventerrein (1951) B„ 
Zandbraakpolder (1959) V. nu drooggelegd. 
Moordengarsbraak (1965) V. 
'Vestzaan (1965) B. 
Groot Braak Westzanerzeedijk (I965) V. 
Wormer (1968) B. 
IVormerveer (1945) B, 
Zaandam (194-7) B. (1968) B. 
Kalverpolder (1965) V., (1968) B. 
Zandvoort (1947) B. 




Op frappante wij ze blijkt de Noorse woelmuis in deze provincie gebonden 
te zijn aan het veengebied, mits dit niet te zwaar wordt beweid 
(Daan, 1968). De verspreiding hier is tevens een fraai voorbeeld hoe con-
clusies getrokken uit braakbalanalyses, tot een vertekend verspreidings-
beeld aanleiding kunnen geven. 
In IJsseling en Scheijgrond (I9A3) wordt immers nog opgegeven:"In een 
lange strook achter de duinen". De werkelijkheid blijkt hiervan dus sterk 
af te v/ijken. De uilen jagen dus kennelijk in de polders en roesten in 
de binnenduinbossen. 
Op Texel is de Noordse woelmuis de enige woelrauissoort, hij blijkt 
hier een bijzonder brede oecologische amplitude te hebben waarop later 
zal t/orden teruggekomen. 
Van Wieringen zijn geen vondsten bekend (Van Laar, I967) 
Toch moeten hier volgens de oude stafkaarten van 1858 en 1878 geschikte 
biotopen zijn geweest. Ook hier kan echter ten gevolge van net iets te 
intensieve beweiding van de oevers van moerassige gedeelten de Noordse 
woelmuis zijn verdreven. Het is jammer dat ook dit eiland met zijn 
pleistocene kern, niet tijdig is geïnventariseerd. 
g. Zuid-Holland. 
In deze provincie zijn van de volgende vindplaatsen Noordse woelmuizen 
bekend. 
Alkemade: De Kaag (1920) M, (l9'+5) B 
Den Bommel: Buitendijk Molenpolder (196'i) V, 
Dubbeldam: Zuidplaatje (19^8, 49, 51) B. 
Àloyse griend (1946, 51, 52, 54)B 
Ottersluis (1942, 44, 48, 51) B. 
Geervliet: Moeras tussen Donkere weg en Kcnynendijk (1965) V. 
Oostenrijk, N.oever (1965) V. 
Goederede : Kwade Hoek (1961) V0 
Kanaal ten .van Goeroe (I96I) V. 
Goudswaard: Rietheuvels, Korendijkse slikken (1964, 66) V. 
Tiendgorzen (1966) V. 
Tlengemeten (1967) B. 
Hardinxveld-Giessendam-Giessendam (1947) B. 
Heenvliet 
I f . 
Heenvliet: 
Herkingen; 
Katwijk aan de 
Eewaal (1965) V. 
Wieltje aan de Drieënclijk (1965) V. 
Hole Mare (I965) V. 
Klinkerlandse zeedijk (1964) V. 

















Drechtoever bij Vriezekoop. 
Lisse (I835/36) H. 
Vlietlanden (1966) V 
Buitendijks Roxenisse Polder (1964) V. 
Veekhoek tussen van Pallandtpolder en 
Havendam (1964) V. 
De Quak (1964) V. 
Nieuwkoop (1942, '63) B. 
moeras ten V.'.van de Haeck (1965) V. 
Boezem van de Nederwaard (1966) V. 
Gors ten l/.Hogezandso sluis (1964) V. 
Oegstgeest (1945) B. 
Grote Gat (1964) V. 
Bui tendi jks Anna 'J i lhelminapolder (1964) V. 
Strandhaak (1959, ' 6 l ) Vr 
Vliegveld (1959) Vi 
Berenplaat langs het Scheur (I966) V. 
P reekh i l i n l age ( I 9 6 D V. 
Kle ipu t ten ten O.van de haven (1961) V. 
Ueel de Vingerl ing (1961) V. 
Gors van Goeree (1964) V. 
Eén e i l and je in de fiavensberg (i960) V-
Quakjeswater (1944) B. 
Groene Punt (1964) V. 
Brede a'ater (1959) V. 
Meertje de V/aal (1965) V. 
l i c r r e v l i e t (I965) V. 
-Sassenheim-
1 5 . 
Sassenheim; Sassenheim (1945) B. 
Schelluinen: Schelluinen (1948) B. 
Sliedrecht; Huiswaard (1947) B. 
Hengstpolder (1948, 51, 52) B. (1965) V. 
Grenspolder (1949) B. 
Kop van h e t V/iel (1947) B (1965) V. 
De Nieuwe Kat ( i 9 6 0 ) M, 
Folder Platte Hoek (1965) V. 
Sommelsdi.jk; Sommelsdijk (I96I) B. 
Stad aan het Haringvliet; Buitendijks Nieuwe Stadse dijk (1956) V. 
Stellendam; Scheelhoek (1952, 54, 58) V. 
Strijen; Wieltje ten Z.W, van Strijen (1965) V. (ïïielse Dijk) 
Esscheplaat (1966) V. 
Voorschoten; Vindplaats en bron onbekend. 
Z.Beierland; Grote Gat (1964, 66) V. 
Tiengemeten (1966) B, 
Zuidland; Schorren tuüsen Hoornse hoofden en en Beningen 
(1964) V. 
De verspreiding van de Noordse woelmuis in deze provincie valt dui-
delijk in twee delen uiteen. De soort komt hier voor: 
ae In de restanten op boezempeil liggende, niet beweide graslanden: 
de Kaag (vroeger); langs de Drecht (Leijmuiden) Vlietlanden (Maasland) 
de Haack (Nieuwkoop); Boezem van de Neclerwaard (Nw.Lekkerland) en 
Savensberg (Reewijk). 
b. In het zoetwatergetijdengebied, in de gorzen van de Biesbosch langs 
het Hollands Diep en Haringvliet langs de oevers van binnengedijkte 
kreken en wieltjes op Voorne, Putten, Beijerland, Goeree en Overflak-
kee en langs kleiputten, in inlagen en vochtige duinvalleien op Voorne 
en Goeree» 
h, Zeeland. 
In deze provincie zijn de volgende vindplaatsen bekend: 
Brouwershaven : Heesterlust (1953) B, 
Oostelijke stadsgracht (1960,6l) V. 
Haventje Sirjansland (i960) V. 
(vindplaats in 196l verdwenen) 
-Bruinisse-
16. 
Bruinisse; Keersweel (i960) V, 
Weel ten 0.v„Stelhoek (i960) V. 
(vindplaats sinds I9S6 verdwenen) 
Duiveland; Oosterland, Kreekoever Bredeweg (i960 V. 
Nieuu poldertje ton Z.van Ouwerkerk (1962) V. 
Goes. Schenge (1968) braakbalvondst (dieren afkomstig van 
NcBeveland) 
Kortgene; Talrijke vindplaatsen, tot 1965 in de gehele gemeen-
te verspreid (1959, 6l, 62, 64, 65) 
Middenschouuen: Duivendijke (19^5) B, 
Ellemeet (1945) B. 
Serocskerke (1953) B. 
Kakkersweel (i960) V. 
Weel aan zeedijk, ten 0,v0Scharendijke (I962) V. 
Veere: Fort de Haeck, (196*0 V. tot 1965. 
Vogelplaatje (196^ +, 65) V. 
W e s t e r se hou;. ; e n ; Renesse (1955) B, 
Kasteel Moermond (1949) B. 
Dennebosje aan duinvoet (1953) B, 
De Zouten Haard (i960) V. 
Rietgracht Renesse (i960, 6l) V. 
Watergat (i960, 6l) V. 
Westenschouwense Inlaag (i960) V. 
Wissenkerke: Talrijke vindplaatsen tot I965 in de gehele gemeente 
verspreid (1959, 6l, 62, 64, 65) V. 
Zierikzee; Zierikzee (19.45) B, 
Sloot ten No van de stad (1961) V. 
In Zeeland komen de Noordse woelmuizen uitsluitend voor op de ei-
landen Schouwen-Duiveland (langs kreekrestanten, kleiputten, weelen, in 
inlagen en vochtige duinvalleien) en op Noord-Beveland. Op dit laatste 
eiland was de noor tot I967 de enige woelmuissoort en hij kwam overal 
op het eiland voor. 
Van 1964 tot I967 hebben ze ook op Walcheren geleefd, nl. op het fort de 
Haack bij Veere. Sindsdien zijn ze hier weer verdreven door de veldmuis, 
Microtus arvalis Pali. 
-In-
±y. 
In I968 zijn resten van k Noordse woelmuizen gevonden (tussen 13^ veld-
muizen) in braakballen, die langs de Schenge (Goes) waren verzameld, 
(Med. P.J.H.van Bree). Bij een onderzoek m 1959 werden in de oeverstro-
ken van deze zelfde kreek (Wolphaartsdijk) echter geen noren gevangen, 
noch sporen ervan aangetroffen,; Het is zeker dat de uilen de desbetref-
fende dieren op Noord-Beveland hebben gevangen,, 
i. Noord-Brabant. 
Hoge- en Lage Zwaluwe: Keetheuvel Benedenste Beversluisplaat (1958) V. 
Made en Drimmelen; Drimmelen (19^1) 3. 
Loswallen aan N- en Z.zijde Boerengat (1958,59)V. 
Loswal N,oever Gat v.d.Vissen (1958,59,6l) V. 
Keetheuvel-keet 193^ (1958) V. 
Oude keetheuvel ten W,hiervan (1958,59) V. 
Keetheuvel Keizersdijk (1959, 6l) V. 
Loswal Z-punt Driessen Hennip (I96I) V. 
Loswal N.oever Binnenkooigat (196l) V. 
Veekveld Vlooiensloot (1959, 6l) V„ 
Kade Vierde IVe^-r (196D V0 
Polderkade de Dood (1966) V. 
Polderkade Bovenhennip (1966) VB 
Noordplaat (1959) B. 
Werkendam; Polder Vogelenzang (1959) B. 
In deze provincie beperkt de verspreiding zich tot het centrum 
van de eigenlijke Biesbosch,, Ze komen hier uitsluitend op geïsoleerd 
liggende veekvelden, kaden, loswallen, keetheuvels en polderdijkjes 
voor. Aan de zuidoever van de Amer zijn nog nooit Noordse woelmuizen 
bemachtigd. 
j. Limburg., 
In een in begin februari 1951 in de ruine in de tuin van het 
Missiehuis te Stein gevonden partij braakballen van de kerkuil werden 
door van Leeuwen (1953^ twee schedels van de Noordse woelmuis gevonden. 
De determinatie is door Dr.A.M.Husson te Leiden gecontroleerd. 
Het is onmogelijk deze vondst te verklaren. De aanwezigheid van Pitimys 
subterraneus en Crocidena leucodon in dezelfde partij wijst op een 
zuidelijke herkomst. Toch moet er op de een of andere manier een ver-
gissing zijn gemaakt, mijns inziens komen Noordse woelmuizen in dit ge-
bied beslist niet voor. 
-k-
18, 
k. Het Belgische| grensgebied„ 
Uit België zijn uit de literatuur drie vindplaatsen bekend van de 
Noordse woelrnuiss Antwerpen (Frechkop 195S) Faulx-les-Tombes (Frechkop 
I958) en Neerpelt (van Winkel, 1 9 6 2 ) . 
Het eerste exemplaar, in de vorige eeuw verzameld door de Selys 
Longchamps, is aanwezig in het Koninklijk Instituut voor Natuurweten-
schappen te Brusselc Bij nadere beschouwing bleek ons dat het hier om 
een veldmuis. Microtias a .'valis Pall 0 ;ging, Deze determinatie is inder-
tijd bevestigd door wijlen prof„dr.K»Zimmermann. 
Het exemplaar uit de Ardennen kon daarna niet meer worden uitgeleend, 
omdat dit bij een verhuizing war zoek geraakt» Bij een bezoek aan deze 
vindplaats bleek ons dat geschikte biotopen voor Noordse woelmuizen 
hier ontbreken,, 
Bij Neerpelt zouden uit ransuilenbraakballen tv;ee maal resten van Noren 
zijn aangetroffen,, In op 12--3-'6l bij de grens bij Borkel gevonden 
braakbalien 1 exemplaar» in die afkomstig van de Locht 3 exemplaren» 
Gezien de grote afstand tot het hoofdareaal en de aard van het terrein 
lijkt ons een vergissing bij de determinatie waarschijnlijk» 
Bewijzen dat de Noordse woelrnuis momenteel in België vcor zou komen 
zijn m9i-, nog niet geleverd, De moge].ijkheid dat dit in de toekomst als-
nog zou gebeuren achten wij uitgesloten-
-L • Het Du i_t_s_e_ _g_r e nsg e bi e d „ 
In Schaefer (1935) werd de "ondst van een Noordse woelmuisschedel in 
braakbalien uit Keulen gepubliceerd,, De determinatie zou echter niet 
geheel zeker zijn. 
Volgens Niethammer (1961) was dit een vergissing,, 
In Mohr (195^) worden nog twee twijfelachtige opgaven uit W.Duitsland 
genoemd: het eilandje Neuwerk en een braakbalvondst uit Wolfsburg 
(ook in Ringleben, 19^8) 
Het aaneengesloten areaal begint echter pas achter de Elbe. In het ge-
hele tussenliggende gebied, dat vooral de laatste decennia grondig is 
onderzocht zijn nooit Noordse woelmuizen gevonden. 
Het Nederlandse verspreidingsgebied ligt werkelijk geisoleerd, het 
hiaat in het areaal bedraagt 250 km. 
- i f . -
19. 
k. Voedsel« 
In de literatuur v/orden betrekkelijk '/einig gegevens over het voedsel 
genoemd« 
Ognev (196^): bast van de uitlopers van bomen ('s winters), zaden, 
groene bladeren, bossen, bladeren van de dv/ergberk, Betuia nana,. 
zeggen. 
Stein (I93I), DDK.; Uitlopers en bladen van zeggen, vrucht3es van de 
lisdodde (Typha). buitenste laag van biezen (Juncus) 
Bauer (1953)sOostenrijk; Duideiijle voorkeur voor rietspruiten. 
Kratochvil (1955), CSH„: Spruiten van riet(winter en voorjaar) 
's Zomers: Symphytum officinale, Calistegia 
sepium, Ro'jsifra amphibia, Oenanthe (bladen) 
Herfst: Zaden van Oenanthe» 
Kulicke (i960), DDK.: Juncus maritima» 
Tast (1966),Finland: Poa ssp», Deschampsia flexuosa, Milium effusum, 
Calamagrostis ssp., Molinia coerulea, Phrag-
mites communis« 
's-Winters: Uitlopers van Eriophorum, Carex 
aquatilus, Carex rostrata. 
In Nederland v/orden de volgende plantesoorten in voedselresten aange-
troffen; 
Noord-Beveland (dijkhellingen en bermen): 
Agropyron repens, Agrostis spec., Arrhenatherum elatior, 
Lolium perenne, Holcus lanatua, Festuca pratensis, Dacty-
lus glomerata, Daucus caurcta. Trifolium repens. 
Schor: Puccinellia maritima, Festuca rubra, Spartina townsendii, 
Halimione portulaccoides, Plantago maritima, Aster tri-
polium. 
Goeree: Juncus maritimus, Atriplex maritima (zaden) 
Biesbosch: Phragraites communis (spruiten) 
Texel: Carex distich^a, Caltha palustris (zaden) 
-.i'anneer-
20. 
Wanneer men deze lijsten overziet blijkt dat de Noordse woelrauis leeft 
van uitlopers en wortelstokken, spruiten, bladen en zaden van zeer uit-
eenlopende planten van dwergberkjes in de toendra tot de zoutplanten van 
de Zeeuwse schorren en de oasen in de Gobi-woestijn, van planten uit 
voedselrijke milieu's, zoals riet, lisdodde en dotterbloemen tot wollegras 
en zeggesoorten uit voedselarme venen. 
Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het voedsel een beperkende fac-
tor bij de biotoopkeuze zou zijn« 
-5.-
21. 
5. Voortplanting on groei. 
Vele gegevens betreffende voortplanting en groei zijn gepubliceerd 
door Frank en Zimmermann (1956) Zij hebben vele exemplaren gekweekt. 
In de literatuur zijn vele verspreide losse gegevens gepubliceerd over de 
voortplantingstijd, worpgrootte etc. Deze zijn niet systematisch bijeen-
gebracht. Tast (I966) geeft vele gegevens hierover uit N.Finland. 
Van de tijdens het onderzoek in Nederland gevangen Noordse woelmuizen 
zijn steeds de gegevens over de toestand van de genitaliën genoteerd. 
Ueze zijn aanwezig in het archief van liet RIVON, een deel is in de rap-
porten van de diverse regionale deel-onderzoeken gepubliceerd. 
6, Holen en nesten, 
Bauer (1953) beschrijft de gangsystemen van Microtus oeconomus 
aan de ifeusiedleiB-see.Indien de waterstand dit toelaat worden 
hier gangen gegraven, en dikwijls worden in sarnen ge dr e ven riet 
bolvormige nesten gemaakt. 
Door Kratochvil (1955) wordt een tekening gegeven van een gangen-
stelsel in een Carex elata moeras in Tsjechoslowakije. In de 
zeggebulten bevinden zich hier de gangen en holen. 
Een plattegrond van een gangensysteem op Texel is door van Laar 
(i960) gepubliceerd. 
Zowel op dit eiland als op Noord-Beveland worden door de Noren 
gangen, nesten en looppaadjes aangelegd, die bijzonder veel op 
die van de veldmuis lijken. In drassiger terreinen bestaat de 
bodem van de looppaadjes vaak uit modder en worden de nesten in 
pol-vormende gras-en zeggesoorten uitgeknaagd. Ontbreken deze 
dan worden bolvormige nesten in de vegetatie gemaakt. 
In de Biesbosch worden in de veek, net als dit van het Neusied-
ler-meer is beschreven, gangsystemen en nesten aangelegd. 
7 .Aan ta l l en , dichtheidsschommelingen, hone r a n . v , r a i g r a t i e s . 
a . Aantal 1en._ 
In tegenstelling tot vele andere kleine zoogdiersoorten is er voor 
mij slechts bekend éénmaal een absolute dichtheidsbepaling ver-
richt bij Noordse woelmuizen. 
Dit gebeurde door Buchalczyk en Pucek (1968) met de zogenaamde 
Standard Minimum Method in een drooggelegd veen bij Augustów. 
Dit systeem bleek uitstekend te voldoen. De dichtheid bleek 
(eind. zomer) tot 130 ex/ha op te lopen. 
Relatieve dichtheden zijn vaker bepaald bijvoorbeeld in Noorwegen 
(Clongh, 1968, Steven, 1952, 1955). In Nederland gebeurde dit op 
Hoord-Beveland ( van Kasteel, 1962) en in Noord-Holland (Daan, 
1965, 1968) 
b.Dichtheidsschommelingen. 
Van de Noordamerikaanse ondersoorten is bekend dat zij in bepaal-
de jaren byzonder talrijk kunnen zijn (Rausch, 1953)« Ook Ognev 
(1964) vermeldt uit bepaalde streken dat de soort er in zeer grote 
aantallen voorkwam. In midden Noorwegen, Dovre-fjell , bleek mij 
dat hier tot juli 1967 een zeer dichte populatie leefde, waar-
na ©en crash volgde, synchroon met die van de lemming. 
Uit Oostenrijk wordt door Spitzenberger O966) een maximum jaar 
(196^) beschreven. 
Uit Nederland is de hoge dichtheid bij Lisse (l835/36)(de Sclys 
Longcharnps, 1841 , 1842) beschreven en die van het jaar 189O van 
Texel ( Maitland, 1898). Van Noord-Bevelaxl is bekend dat de soort 
in 1962 byzonder talrijk was, onder meer van de goudplaat. 
De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de Noordse woelmuizen de 
schommelingen in de populatiedichtheden, die bij vele Eieromamna-
lia zijn vastgesteld, eveneens vertonen. Er zijn aanwijzigingen 
dat deze synchroon verlopen met die van andere in de omtrek le-
vende kleine zoogdieren. Of de schommelingen even regelmatig zijn 
als die van bijvoorbeeld veldmuizen en lemmingen is nog niet be-
kend. 
24. 
c. Home range. 
Onderzoek naar de omvang van de home-range van deze soort is 
uitsluitend door Tast,M964/1966) , verricht, In analogie met 
verwandte soorten zal deze slechts enkele tientallen vierkante 
meters groot zijn. 
d. Migraties. 
Door Tast (1964, 1966) zijn de seizoensmigraties beschreven 
die de Noordse woelmuizen in Noord-Finland vertonen. De dieren 
leven hier 's zomers onder meer in de weiden en hooilanden langs 
de beken en rivieren. Door de overstromingen in het voorjaar 
moeten ze uitwijken naar hoger gelegen gebieden, dit gaat met 
trekbewegingen tot afstanden van 1km gepaard. 
25. 
8. De verspreiding en oecologie buiten Nederland, 
a. Hoofdareaal. 
Noorwegen. 
In Norman (1902) worden de Noordse woelmuizen voor oostelijk 
Finmarken genoemd. 
Volgens Collett (1911-12) komen ze in het noorden van Noorwegen 
op de volgende plaatsen voor: 
Finmarken, van de Russische grens tot Altääi» (vindplaatsen: Pasvii 
$alen, Porsanger, (B^rselv en Komagfjord). 
Door Steven (1955) werden ze bij Rosta (Troms) gevangen. 
De dieren leefden hier in de weilanden onder in het dal (117m), 
waar ook enkele exemplaren van Microtus agrestis gevangen werden 
(verhouding 32:3). De twee soorten bleken elkaar wat betreft hoogte 
niet af te wisselen. Glough O968) ving ze in het Pasvikdal (bij 
Kirkenes), weer uitsluitend in de weilanden in het dal« 
Zweden. 
In Zweden komen de Noordse woelmuizen algemeen voor in Norrbotten 
en Noordelijk Laplando Ten zuiden van de Pite-Elv komt hij meer 
verspreid voor en vertoond het verspreidingsbeeld grote lacunes. 
Finland. 
In Finland komen Noordse woelmuizen uitsluitend in Lapland voor. 
Ze leven hier in de venen en de moerassen en langs de meren. 
Een zeer uitvoerige beschrijving van de biologie en de oecolo-
gie uit dit gebied van deze soort is door Tast ( 19Ô4-, 1 966 ,1968a) 
gepubliceerd. Dit onderzoek werd bij Kilpisjärvi verricht. 
Noordse woelmuizen zijn beperkt tot de boszône, langs de rivieren 
en beken, in maximum jaren dringen ze ook de hoger gelegen wilgen-
struiken vegetaties in de alpine zone binnen. Omdat ontginningen 
juist in deze eerste zone hebben plaats gehad, leeft hij daar ook 
in de wei-en hooilanden zelfs in schuren en huizen. Hij is hier de 
"rat van de Lappen" geworden. (Tast, 1968 b). 
- Miller -
Miller (1912) noemt nog de vindplaatsen Muonionniskn en 
Oulu.Volgens een mondelinge mededeling van I.Koi isto {*\96k) 
leeft er nog een geïsoleerde populatie op enkele scheren 
voor de kust van midden Finland in de Botnische golf. 
DBR, 
Volgens Zimmermann (l9*+2) en "ohr ( 1 95*0 leeft de Noordse 
woelmuis in het gebied ten Oosten van de lijn Sleeswijk-
Lst/önburgoDe dieren komen hier "spärlich" voor, 
Biotoop : vochtige plaatsen,moerassen,vochtige weilanden oe-
vers van stilstaand -an stromend water,licht bos,randen van 
venen„ 
De vonds•en in het dal van de Isar (Schreuder,1933>Usseling 
en Scheijgrnd,19^3) » op Neuwerk (Mohr,195*0 ,van Wolfsburg 
(Ringleben, -o^Mohr, 195*0 en bij Keulen ( Schaef f er , 1 935 , 
Niethammer,1961)moeten op vergissingen berusten» 
DDR. 
Volgens Zimmermann ( "i 9^ f-2) en Mehr ( 195*0 komen Noordse woei-
muizen in de DDR voor ten Oosten van de lijn Boizenburg 
aan de Elbe,Brandenburg a„H-KJttbus„In Mecklenburg komen ze 
"spärlich" voor,.in de; Mark Brandenburg en verder naar het 
Oosten worden ze talrijker. 
Biotopen;zie DBR. 
In Rörig (1910) en Miller ( 1 912 ) v/orden enkele vindplaatsen 
uit Brandenburg en uit Mecklenburg genoemd,, Van het eerste 
gebied wordt gezegd,dat ze op twee eilandjes in de Havel 
lagen en langs een visvijver. 
Door Stein(l955) wordt Microtus oeconomus "das Charaktertier 
der Sölle ",c":Lo hier vaak tussen de akkers liggen en een 
oevervegetatie van riet en zeggen bezitten.genoemd. 
Uitwisseling tussen de populaties van die zeer geïsoleerd 
gelegen po^ltjes bleek bv„ in regenperioden plaats te 
vinden. 
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Hij neemt ais biotopen: 
Feuchten bis nasser Gelände mit dichtem 1 flanzenwaehss Hoch .noor-
ränoer, Moorwiesen, Grnbenrändcr, köhricht, Erlenbrüche, an Sollen. 
Volgens Ai.iliche (i960) zijn ze talrijk op het kunstmatige kostzee-
eiland de Bock* 
"Bevorzugt wurden ausschliesslich die feuchten kandzonen (Salz-
wiesen mit Juncus maritima) 3uwie die dichten köhrichtbestande,, 
Microtus an 'aus loeft hier in de randen van de duinen en kapvlakten 
(Kieforseho nun gen), 
Polen: 
Volgens vpLsileiTski M 956) beroond do koordse woelmuis het gobied 
van Eia,te\vie:'.r. "'Cariceten und kaldwiesen". Ze zijn het talrijkst 
in de nabijheid v-^.n water. 
Buchalczyk en 13ucei; ' 1968) vingen de dieren in een gedraineerd, 
met jong bus bepleud Sphagnum-veen bij Augnstów. 
In Eo:"ig C19"!0^  werden enkele vindplaatsen genoemd in v/est Polen, 
bij kgstibern ( braakbal vondst bij een moeras) en van de Mier-
zaja kislana.(ee" tuin met sloten)o 
Von Sauden (1995) renrijit over een vindplaats in Kasurie ,;':o das 
Schilf den tro ;hr?:;n Grund verlat-.Tb und uuterrdscht mit Sumpfbinse, 
.lalmus und Eeirenaaf c >: in das kasser vordringt.'' 
Uit Skask zijn enkele vondsten bekend rond Opole (Zimmermann, 19^-2, 
Schiott. 1955)o 
Vele vindplaatsen in Midden on koord I ölen worden in Schaefer 
(1955) en üttendörfer (1959) genoemd« 
Door Eorig (I9IG) wordt een vindplaats bij kossitten beschreven 
(een poeitje), 
Vondsten uit het gebied bij Kaliningrad worden door Schaefer (1955) 
en Üt';endorf er (1959) vermeld, 
- Goethe) 
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Goethe (1953) nam v/aarschijnlijk Noordse v/oelmuizen aan de oostoever 
van het Ladoga meer v/aar. 
In Ognev C1964) worden vele vindplaatsen uit de USSR en aangrenzende 
gebieden gegeven. De Noordse woelmuizen komen hier in een byzonder 
groot areaal voor van Lapland tot en met het Chukotschiereiland, 
Kamschatska en de Kurillen. 
De noordgrens valt ongeveer samen met de boomgrens, plaatselijk komen 
ze ook in de tundra voor tot op 75 N.B. 
De zuidgrens loopt ruwweg over Brest, Kiev, Voronezh, Orenburg en 
verder naar het Oosten ongeveer langs 50°N.B, 
De biotoopbeschrijving van vele plaatsen uit dit enorme gebied is 
byzonder uniform: oevers van riviertjes, moerassige weiden en hooi-
landen, venige dalen met zeggen, poolberken-en wilgen. Ook bossen 
(sparren en larix) worden genoemd, met grasondergroei. 
Een enkele maal v/orden moerassen in gebergte-tundra's vermeld tot 
op ruim 2000 m. 
Door Makino (19^9) wordt een vindplaats op Ostrov Poramuschir (Ku-
rillen) genoemd, Ognev (196^0 noemt nog enkele eilanden van deze groep. 
b. Relict-areaal in Z.W.Noorwegen. 
Volgens Collett (1911-12) komen do Noordse woelmuizen in het Zuid-
westen voor op drie paralelie gebergtonruggen,: 
1 . van Hardangersdddain het Zuiden over Hallingdals en Valdersf jell 
naar Jotunheir^en. 
2. Van Mj^segene langs het Gudbrandsdalen Do va-e tot Opdal. 
3. Langs het 0stejdalen van Foldgjlon over Kvikneskogen tot Guldaien. 
In Miller (1912) worden Gausdal, Hjorkin on Dovrefjell als vindplaat-
sen genoemd. 
In Wildhagen (1953) wordt genoemd: berggebieden rond het Gausdal en 
het Gudbrandsdal en in 0yer. Langs de ïïidsfjord zouden ze talrijk 
voorkomen. 
Steven (1952) noemt Finsevann en Jomfrunoten bij Finse. 
Linn (1951+) noemt dezelfde vindplaatsen. 
Hagen (i960) zogt dat do Noord;,-o v:ocli:iuir; het voornaamste prooidier 
is van de sneeuwuil op Hardangervidda langs de Eidfjord. 
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In Hagen O965) worden Noordse woelmuizen als prooidieren van de 
ransuil (Asio otus L„) genoemd uit Oyardslicn, Hjerkinn, Hjerkin-
holon en Kvitdalen in Dovre en uit Atnabru (Sollia in Hedmark). 
Zelf bemachtigde ik in 1967 een vijftal exemplaren in 'het reservaat 
Foksta-myra op Dovrefjell„ 
Wat de oecologie betreft: Collett (1911-12) noemt bergweiden (Seter-
zône), hooggelegen dalen en met grasbegroeide plateaux, in het 
algemeen in de subalpine zone. 
In Steven (1952) en Linn (195^) worden de vangplaatsen bij Finse 
beschreven: tussen 1200 en 1^00 meter, in een "vegetation of the 
ordinary high mountain type". 
Op Dovref jc.11 tenslotte ving ik de dieren langs een met Molinia bulten 
begroeid dijkje in een met Salix-soorten begroeid veen op 1100 m. 
In zoutvegetaties, te vergelijken met die van de Kwade Hoek op Goeree 
en de Strandhaak te Oostvoorne in Hombursund, bij Gaupne (Sogne) en 
Rosfjord bij Lyngdal werd door mij in 19^7 geen spoor van Noordse 
, , „„ evenmin als in 19^9 in Isfjorâ bij Andalsness en 
woelmuizen aangetroffen, _ , , . . _ , . , . • , 
op Beyoy bx3 Frederikstaa. 
Zowel uit Stev_en(l952) als uit Linn (195^), bleek dat bij Finse geen 
andere Microtus soorten voorkomen in het Noordse woelmuis-biotoop. 
Alleen enkele exemplaren van Clethrionomus werden hier gevangen. 
Hetzelfde bleek in 19^7 in Foksta Hyra (DoVrefjell) het geval. 
Microtus agrestis leeft hier lager in de dalen. 
c. Relictareaal Midden Zweden o 
In het midden van Zweden komen enkele geïsoleerde populaties van 
Noordse woelmuizen voor: in Medelpad, van Skalstugan, Xnn en Oviks-
fjällen, in Järnüand van Fjällnäs,Bruksvallarna en Mittädalen in het 
Härjodal (Curry-Lindahl, i960). 
In Miller (1911) worden nog genoemd: Medelpad, W. Norrland,en 
"near Stockholm". 
Door Zimmerman (19^2) worden Norrköping en Stockholm genoemd en hij 
citeert de vondsten van Ekman (1922) in Jscmtland. 
Gegevens over de oecologie ontbreken. 
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d. Relictareaal 1 annomische laagvlakte 
Oostenrijk; 
Door Mohr ('195ZÜ wordt de reeds lang bekende vindplaats bij Fisch-
araend in Nieder Österreich genoemd (1Ö975 in Bauer, 1952). 
In 1951 is de soort door Bauer aan de Neusiedler See gevonden,(Bauer, 
1952; Mohr, 1954). De dieren leven hier in een zeer scherp te omschrij-
ven zone in de rietgordel, namelijk dat deel dat af en toe onder 
water staat (weinig;, in de hieraan grenzende wat drogere zone met 
Carex riparia en vulpina, Typha angustifolia, Lythrum salicaria, 
Lysimachia vulgaris, Lycopus europaeus, Sium latifolia, Mentha 
aquetica, Scutellaria galiriculata, Alisma plantago en Calamagrostis 
opigejos (veel)o 
In de hieraan grenzende weilanden waarin veel Schoenus nigricans en 
Molinia caerulea staat, komen ze weer weinig voor» 
In de rietgordel die constant in het water staat leven hier de muskus-
rat (Ondatus ribethica) en de woelrat (Arvicola terrestris), in de 
drogere weilanden de ondergrondse woelmuis (Pilymys subterraneus) en 
de veldmuis (Microtias arvalis). 
De woelmuissoorten overlappen elkaar normaliter niet, 
Tijdens het uitgesproken maximum jaar van de kleine zoogdieren in 
196^ heeft SpitzcnbMffirf' ( 1966) v/aargenomen dat tijdelijk de veldmuis 
het natte Phragmitetum binnendrong, ondanks het feit dat de Noordse 
woelmuis in dit jaar ook een hoge populatiedichtheid bereikte * 
In de nabij gelegen meren in het Seowinkelgebied, waar M. oec. niet 
voorkomt, dringt M. arvalis regelmatig tot in de natte verlandings-
vegetaties door (Bauer, 1952), 
Hongarije ; 
Volgens Mohr ( 195J+ ) zijn Noordse woelmuis vondsten bekend van Kajka 
op het Donau-eilar.d Ssigetköz. 
De dieren van deze vindplaats waren reeds door Ehik (1928) beschreven. 
In 19^5 zijn resten van deze soort in braa.kba.llen van Ruigpoot-
buizerden bij het Balaton-meer gevonden. 
Op deze tweede vindplaats bij Koszthely, langs het Hévizkanaal en 
rond het Diaseiland, werden in 1950 de eerste dieren gevangen door 
Ehik (1952). 
Voor deze vindplaats geeft hij ook een uitvoerige biotoop beschrij-
ving: de rietzoom van het meer, juist beven de waterlijn. De dieren 
volgden do schommelingen van het water nauwkeurig en kwamen niet in 
de drogere delen voor. 
Door Hayranek (1961) werd een vondst langs de rivier de Tisza gemeld, 
dit bericht werd door Topal(l96j>) onjuist bevonden. 
Ts jechoslovaki je °. 
Reeds door Miller (1912) en later ook door liofar (195*0 wordt de vind-
plaats Samorin bij Bratislava genoemd. De dieren van deze vindplaats 
werden reeds door Ehik (1928) beschreven. 
Volgens Kratochvil en Rosicky (1955) is de soort hier door ontginning 
verdwenen. Momenteel komt hij volgens de laatste auteurs alleen nog 
voor in moerassen op het oostelijk deel van het Donau-eiland Zitny 
Ostrov, bij Gabcikovo en Calovo. 
De dieren leven hier in het vroegere overstromingsgebied, in moeras-
sen met een begroeiing van zeggebulten. (Caresc elata) . 
Door ontwateringen en ontginningen is de soort hier zeer bedreigd. 
e. Relictarealen in Centraal Azië. 
Afgezonderd van het hoofdareaal leeft in de dalen rond het Ala Tau 
gebergte, ten N.0. van Alma Ata, op de grens van Kazakhstan (USSR) en 
Sinkiang (China) een ondersoort van de Noordse woelmuis. Ze zijn hier 
in hooivelden langs rivieren gevangen en aan de oevers van meren. 
Ook in het Hangai (Khangai)gebergte leeft een populatie van deze 
ondersoort. 
Aan de noordelijke uitlopers van het Kunlunshan gebergte, in de 
oasen van Tsaidam zijn eveneens Noordse woelnuizen gevangen, alsmede 
in enkele oasen midden in de woestijn van Buiten Mongolië en N.0.Sin-
kiang. De dieren leven hier in de overstromings zones van de rivieren, 
in de alkali-zoutmoerassen, dicht aan het water en in de rietkragen 
van de meren. 
Nog veel verder naar het Z.O., in de Chinese provincies Kansu en 
Tsjinghai leeft een eveneens geïsoleerde populatie, langs de ri-
vieren en meren rond het Nan Shan gebergte (Ogne-y-,196^ ; 
32, 
Ellorman en Horison Scott, 1951)» 
f. Noord-West Amerika: 
Uit hot gehole gebied ten N„W. van de lijn Sitka-eiland-Bathurst-
iniet zijn Noordse woelmuizen bekend. 
Niet minder dan 10 subspecies zijn hier beschreven (Rausch,1953 ; 
Sot 2er, 1952). 
Zij leven hier tot op een hoogte van 650 meter tot in byzonder natte 
toendra's. Ook op enkele voor de kust liggende eilanden komen zo 
voor (Sitka, enkele Aleoeten, St. Lawrence), 
g. Vroegere verspreiding: 
In Zimmerman (19^2) wordt een samenvatting van pleistocene en holocene 
fossiele vindplaatsen gegeven: Midden Europese gebieden, Engeland, 
Zuid-Duitsland, Skäne. 
Volgens Mohr (195^) kwamen Noren in het Pleistoceen voor in Engeland, 
geheel Duitsland en Midden-Europa, in hot late postglaciaal leefde 
ze hier en daar in Zuid Duitsland. 
In Schrouder ( 19^ +5) worden als fossiele vindplaatsen genoemd: 
Engeland, Frankrijk, Zwitserland, Württemberg. 
De zuidgrens zou lopen van de Charente, Meer van Neuchâtel naar 
Hongarije ( Mousterien en Magdaléniön-vondsten). 
In de resten van een Viking nederzetting (4e eeuw) van het Noord-
Friese eiland Föhr zijn eveneens resten bekend.(Requate, 1955) 
Uit Hare (1953) blijkt dat ir. het Würmglaciaal do grens tussen taiga 
en steppe ongeveer daar lag waar nu de grens natuurlijk bos-steppe 
in Oost Europa ligt. De areaalgrens zal daar dus waarschijnlijk sinds-
dien niet veel verschoven zijn. 
In West Europa echter reikte de toendra tot do Alpen, Zuid-Frankrijk 
en Engeland, waardoor de bovenstaande vondsten begrijpelijk v/orden. 
Hier zijn onder invloed van de klimaàtverbotcring do kliaaatgordels wel 
over grote afstand verschoven en hier heeft de Noordse woelmuis dan ook 
de grootste areaalverliezen geleden. 
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9. Discussie. 
a. De biotoopkeuze in Nederland en elders. 
Uit (3) is gebleken dat wat de biotoopkeuze van de Noordse woelmuis 
in Nederland aangaat, er twee verschillende situaties aanwezig zijn. 
I. Gebieden zonder concurrentie met andere woelmuissoorten. 
Deze toestand doet zich op Texel en deed zich tot + 19^5 op Schokland 
en Ramspol en tot 1967 op Noord-Beveland voor. 
Op Texel leven de Noordse woelmuizen in de grootste dichtheden in 
de natte duinvalleien en langs sloten, wielen, kreekrestanten en 
kleiputten. In jaren met hoge populatiedichtheden worden ook andere 
biotopen bewoond; dijkhellingen, loofbosjes, duiïihellingen, zelfs 
vrij droge, met een begroeiing van duinriet (Calamagrostis epigeios) 
en zelfs tussen bramen en duinroosjes (Rubus spec, en Rosa pira.pi-
nelli folia). Ook in de dennebossen worden ze soms, weliswaar langs 
de greppels, aangetroffen. 
Op Noord-Beveland is de populatiedichtheid in verschillende biotopen 
in 1959; 1961 en 1962 onderzocht. 
Hier waren de typische Noordse woelmuisbiotopen natuurlijk alle be-
woond (kreekrestanten, oevers van wielen en kleiputten, inlagen), 
maar de dichtheid op onbeweide wegbermen en dijkhellingen bleek 
2_à 3 x Z0 hoog en die op schorren in het Veerse meer. die niet 
meer onder de invloed van het getijde stonden, zelfs h x. 
Het optimum lag hier dus in biotopen die stidois optimaal zijn voor 
de veldmuis (Microtus arvalis Pall.) ^-*aWV) 
Zelfs op akkers en in duinterreinen werden hier Noren gevangen. 
In 1967 bleek dat de veldmuis op Noord-Beveland was doorgedrongen 
en dat de Noren hier terrein verloren. Dit proces wordt in 9-b-I 
verder besproken. 
J>H-S 
Het is duidelijk dat de Noordse woelmuis in de rest van het versprei-
dingsgebied teruggedrongen is in biotopen die voor de soort eigenlijk 
niet optimaal As, dat er dus concurrentie optreedt met andere Microtus-
h 
soorten. 
Hoe deze concurrentie precies in zijn werk gaat is uiteraai"d niet be-
kend. 
II Gebieden met concurrentie met andere woelmuissoorten. 
In de rest van liet Nederlandse verspreidingsgebied leven de Noordse 
woelmuizen in een vier-tal biotopen: 
A, Drassige hooilanden en zeer extensief gebruikte weilanden op de 
veengebieden in Friesland en Noord-Holland. lega.kkers in de veen-
plassen in Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland» 
B, Oevers van binnendijkse kreken, wielen en kleiputten op Voorne, 
Putten, Oud--Bec-erland, Goeree-Overflakkee, Schouwen en Duiveland. 
C Gebieden met een wisselende waterstand ('s winters meestal hoog) 
binnendijks, zoals de boezemlanden in Friesland, Noord-en Zuid-Hol-
land en de natte duinvalleien op Voorne, Goeree en Schouwene 
De Buitendijkse terreinen met een sterk wisselende waterstand zoals 
Mokkebank en iiakkummerwaard of zelfs een duidelijke getijde invloed; 
keetheuvels en hogere plekjes in de Zuid-Hollandse en Brabantse 
Bies'-osch, in de gorzen, rietvelden en grienden langs Oude Maas, 
;icll^nds Diep7 L'L..;,. irgvii?i. 'ir..lke:-.;ak en Grovclingen. 
De onder A en B genoemde biotopen hebben gemeen dat de grond er zo 
nat is dat de boden van de loeppaadjes uit modder bestaat en de dieren 
letterlijk altijd, met natte poten rondlopen, De nesten bevinden zich 
vaak op iets drogere plaatsen,, bijvoorbeeld in bulten van grotere 
grassen en zeggesoorten. 
Voor de onder C genoemde genoemde gebieden moet een migratie naar 
hogere terreingedeelten en de voet van kaden en dijken worden aan-
genomen, zoals dit bijvoorbeeld door Tast (19^7) in de venen in de 
rivierdalen in Lapland is geconstateerde In Nederland is dit echter 
nog niet vastgesteld. In het getijde gebied is gebleken dat de Noordse 
woelrauis j£/©£ grote maritieme prestaties in staat moet zijn. 
In grote gebieden die tijdens de stormvloed van 1953 meters diep 
onder water hebben gestaan, bleken de dieren hetzelfde jaar 'szomers 
weer aanwezig. 
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De enige verklaring hiervoor is dat de in deze gebieden voorkomende 
veekvelden, bestaande uit bijeen gedreven dood riet en biezen, een 
refugium vormen. 
De dieren worden normaliter al in deze veekmassa's aangetroffen, waar 
ze waarschijnlijk leven van aangespoelde zaden en rhizomen. 
De veekvelden kunnen zeer groot, i/2 ha, en dik, 1 m., zijn, en zijn 
zeer resistent tegen golfslag. 
b. Conrurrentie met eindere micrornmalia. 
I. Met de veldmuis, Microtus arvalis Pali. 
Noord-Beveland; 
In 19kk werd door Wilmink de aanwezigheid van de Noordse woelmuis op 
Noord-Beveland vastgesteld door braakbalanalyses (Wilmink, 19^519^9) 
Bij een onderzoek in 1959 bleek ons dat deze soort de enige woelmuis-
soort was die op dit eiland voorkwam (van Wijngaarden,1959)o 
Opvallend was toen de zeer wijde oecologische amplitude. De dieren 
werden niet alleen langs de rietzomen en in de halophiele vegetaties 
langs kreken en rietputten gevangen, maar ook op dijkhellingen en 
wegbermen, biotopen waar elders uitsluitend de veldmuis, Microtus 
arvalis Pali, voorkomt. 
Zelfs in uitgesproken droge terreint jes, zoals duinen begroeid met-
helm, zandhaver en zandzegge (Amrnophila arenaria, Elymus arenaria en 
Carex arenaria) en duinstruwelon met kruipwilg (Salix repens). 
Door van Kasteel (1962) is dit onderzoek uitvoerig overgedaan. 
Hieruit bleek dat de soort inderdaad y-pdyal op het eiland voorkwam 
en dat de veldmuis ontbrak. 
De resten van veldmuizen die '."/ il mink in de braakballen van kerkuilen 
aantrof (verzameld in 1938 te Kortgene en de Frederikspolder, moeten 
van Zuid-Beveland afkomstig zijn. 
Het tweede opvallende resultaat was het feit dat de Noren de hoogste 
populatiedichtheid bereikten in typische veldmuisbiotopen: dijkhel-
lingen en wegranden. 
Ons inziens is dit een duidelijk gevolg van het ontbreken van de 
concurrentie met andere Microtus soorten. 
Aan dit isolement is in de laatste jaren een einde gekomen, op 
^•5»I960 werd de zandkreekdam gesloten en op 1-10-1960 voor 
het verkeer opengesteld. 
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Op dat moment waren dus ook de taluds van de opritten gereed en in-
gezaaid met witte klaver (Trifolium repens) en Engels zaaigras 
( Lolium perenne), een ideaal veldmuizen biotoop» 
De dam bestaat echter niet alleen uit een dijk met begroeide hellingen, 
maar aan de noordzijde is hij onderbroken door een ongeveer +^0 m. 
brede brug over de scheepvaartsluis. Op ^-„7.196^ bleek ons dat de 
veldmuizen vanuit het zuiden de dam en brugoprit hadden bezet, op 
de hellingen leefde een behoorlijk dichte populatie» De Noordse woei-
muizen leefden aan de noordzijde, eveneens precies tot aan de brug. 
Deze status-quo bleek op 6.7.1965 nog ongewijzigd. Jarenlang was de 
^0 meter asfalt een afdoende oecologische barrière. 
Aan de andere zijde van het eiland was de situatie ingewikkelder. 
Hier was een gesloten dam aangelegd (gereed i7.IO.i962) met een door-
lopend gedeeltelijk met gras begroeit talud aan de binnenzijde. 
Zodra deze vegetatie voldoende v/as ontwikkeld ontstond hier voor 
beide soorten een uitstekende migratiemogelijkheid. 
Op k.7.196^ bleek ons dat dé Noordse woelmuizen de gehele Veerse Gat 
dam hadden bezet en dat ze zelfs aanwezig v/aren binnen de restanten 
van het fort de Haack op Walcheren, waar de dam aan dit eiland aan-
sluit . 
In 1965 was de situatie ongewijzigd. 
In 1966 kon helaas op beide punten geen onderzoek worden verricht. 
Op II.IO.1967 v/as de situatie grondig veranderd. De veldmuizen bleken 
de brug in de zandkreekdam te zijn overgetrokken/,leef den op alle 
plaatsen aan de overzijde van de brug langs de opritten nog Noordse 
woelmuizen aanv/ezig waren. Ook aan de Veerse Gat dam v/as de situatie 
evenzeer veranderd. Op het fort de Haack en op de gehele dam werden 
nu uitsluitend veldmuizen gevangen. De tijd ontbrak om na te gaan 
hoever de veldmuizen Noord-Beveland al bezet hadden. 
In mei 1969 werd door Horn en Tins een onderzoek naar de versprei-
ding van beide soorten ingesteld. Het bleek dat de veldmuizen sinds 
1967 reeds -'+ kilometer op Noord-Beveland waren doorgedrongen. 
Het was duidelijk dat zij hier bij een dankbaar gebruik maakten van 
de nieuw aangelegde wegen op het eiland. De bermen hiervan worden met 
hot zogenaamde Waterstaatsmengsel van witte klaver en Engels raai-
gras ingezaaid en vormen een ideaal veldmuizcnbiotoop. Waar deze 
wegen de oude dijken kruisen, werden de dijkhellingen benut. 
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De migratiesnelheid is hier echter duidelijk lager. Hot proces zal 
de komende jaren zo nauwkeurig mogelijk v/orden gevolgd. Het laat zich 
aanzien dat zij de Noordse woclmuizcn binnen enkele jaren zullen 
terugdringen tot de oevers van de kreokreston, naar de randen van 
kleiputten on dergelijke, en dat dezelfde situatie zal ontstaan als 
op do andere Zeeuws-Zuidholiandse eilanden, waar beide soorten naast 
elkaar voorkomen. 
Wij zijn hier mijns inziens getuige van een duidelijk verdringings-
proces van één soort door een verwante andere soort. 
Hoe beide soorten elkaar beconcureren is echter nog een raadsel. 
De op Noord-Beveland geconstateerde verschijnselen geven o 1rs mijns 
inziens het recht te veronderstellen dat elders deze verdringing 
eveneens heeft plaats gehad en dat men voor een verklaring van de 
eigenaardige verspreiding van de Noordse woelmuis in Nederland en 
elders ervan moet uitgaan dat ^ ij overal waar dit mogelijk is door 
de veldmuis is verdrongen. 
Dat de Noordse woelmuis, waar mogelijk, wel in staat is lgge gebieden 
te bezetten, bleek uit de migratie vanaf Noord-Beveland naar de Goud-
plaat en het Vogelplaatje, respectievelijk droog gevallen schor en 
zandbank in het Veerse meer in respectievelijk 1Ç/62 en 196^ -1, 
Noord-Oostpolder. 
In de Noordoostpolder leefden direct na het droogvallen Noordse woei-
muizen op het voormalige eiland Schokland.In de enorme rietvelden,die 
de eerste jaren hierna ont stonden,breidden ze sich over grote afstanden 
uit.Later,met de aanleg van een betere detailontwatering en de ont-
ginning,drongen de veldmuizen de nieuwe polder binnen» 
(Anon.,1944;Bakker,1950,1954,1957 $Bakker en Van der Zweep,1957? 
Dairimerman,1946,19495Kristensen,1941?19435'Van Wijngaarden en Lensink,1957 ? 
I960.) 
Momenteel zijn,ook in de hier en daar brede rietkragen langs de kanalen 
en tochten,ge-m .Noordse woelmuizen te vinden,zodat moet worden aange-
nomen,dat ze hier totaal verdrongen zijn door de veldmuis. 
Neusiedler See. 
Spitaenberger (1966) nam a^ .n het Neusiedler meer v/aar,dat in het maxi-
mum jaar 19o3 de veldmuizen hier ook do zoor natte rietzônes binnen-
drongen,hoewol ook de Noordse woelmuizen in dat jaar talrijk waren. 
38. 
Met de aardmuis,Microtus agrestis. 
In Finland (mond.med. I.Koiyisto.) leven geïsoleerde Noordse woelmuis-
populaties op enkele scheren voor do westkust,in de Botnische Golf. 
Hier is waargenomen dat in de strenge v/int er van 1962/63 aardmuizen, 
Microtus agrostis (L.) deze eilandjes bereikten 011 de Noordse woei-
muizen totaal verdreven. 
Door Liïm (1954) en Steven (1955) is bij Finse (W.Noorwegen) gevonden 
dat Microtus oeconomus en agrostis hier scherp gescheiden leven,de 
grens lag bij ongeveer 1200 meter. 
In Noord Noorwegen leefden de beide soorten in het dal bij P.osta (Steven, 
I955) en het Pasvikdal (Clough,1968)wèl bijeen,maar M. agrostis was hier 
(aan de rand van zijn areaal)numeriek sterk in de minderheid. 
Tast (1966) constateerde dat in de jaren dat Microtus oeconomus talrijk 
was,Microtus agrestis hier aan de grens van zijn areaal?uit zijn ty-
pische milieu's werd verdreven en in het gehele gebied zeer zeldzaam 
v/as. 
In 1968 publiceerde bij een uitvoerig onderzoek over de relatie tussen 
deze beide soorten bij bij Kilpisjärvi. 
Zij leven hier in duidelijk verschillende biotopen maar overlappen 
elkaar in de weiden en hooilanden in de berkenzêne.Ook hier werd 
agrestis in maximumjaren door oeconomus verdreven. 
In Nederland is agrostis duidelijk in de meerderheid. 
De ervaring' werd opgedaan dat vaak in ogenschijnlijk geschikte Noordse 
woolmuisbiotopen in Friesland,Nol.'.Overijssel en het Oostelijk en 
Westelijk Vechtplassengebied uitsluitend Microtus agrestis werd 
gevangen. 
Waarschijnlijk zijn de 0m5-tandigh0denjbv.de schommelingen in de water-
stand, hier iets minder groot dan in "echte" ooconomus-biotopen,zodat 
agrestis hier kan binnendringen. 
In gebieden,v/aar M.agrostis ontbreekt zoals het Noordhollands Noorder-
kwartier,grote delen van Zuid Holland on de Zuidhollandse en Zeeuwse 
eilanden en v/aar M.oeconomus dus alleen concurrentie ondervindt van 
M.arvalis,lijkt de oecologische amplitude iets breder te zijn. 
Hier is nog voel detailonderzoek nodig om deze verhoudingen te 
ontrafelen. 
Hoe de concurentie-verhoudingen mot de andere micromammalia liggen is 
nog niet bekend.In Scandinavië leeft de Noordse woelmuis o.m. samen 
39. 
en 
mot Clethrionomys glareolus rufocanus cri Lemmus lemmus.Ook in Rusland 
en Siberië komon vole andere soorten binnen het cooouomus— aroaal voor. 
•I-r zijn aanwijzingen dat hot biotoop van oeeonomus in rietvelden aan 
de watorzijdo door het voorkomen van do vroelrat ^Arvicola terrostris) 
is begrensd,zoals aan de Heusiedlersees(Bauer,1952.) en langs de 
Oostelijke stadsgracht van Brouwershaven is geconstateerd. 
Indien oor. contact met Apodemus sylvaticus bestaat(Noord-Beveland, 
Texel)schijnt deze het veld te moeten ruimen.Ook dit probleem eist 
echter nog nader onderzoek. 
C» Do roliet status in Nederland. 
I.De Historische ontwikkeling van het landschap. 
Om het tegenwoordige voorkomen van de soort in Noderland to kunnen 
verklaren moeten v/e aannemen dat er, in de tijd gezien,op bepaalde 
plaatsen continu geschikte biotopen aanwezig zijn geweest. 
Uit de huidige verspreiding is af te leidon dat de Noordse woolmuiaon 
in hot hoofdareaal leven in toendra's en op hoge plaatsen in venen. 
Na het einde van do l/û'rm-ijstijd waren toendra's boven de permafrost-
bodam in Nederland overal aanwezig. 
Toen do toendra in V/est-Europa verdween (Hare,1953») ontstond er een 
meer gedifferentieerd landschap.Bosson,heidon,venen,et e.Nederland v/as 
toendortijd een naar liet Hoerden en het westen hellend vlak,waarjaÖ®^/] 
Rijn,Maas en Schelde hun weg zochten,naar do kast,die ergons ton N.W. 
van de huidige kustlijn lag.Bij het stijgen van da zeespiegel ontstond 
in het V/csten/door de hiermede parallel lopende stijging van hot 
grondwater,oen zone van vonon.(The rising soa pushed as it were,a zone 
of peat before it,Do Jong,I960.) 
Leze veongroei,het basisveen,begon op enkele plaatsen roods in het 
Boreaal,maar was in het At1anti cum zoor verbreid. 
In deze periode moeten de Noordse woolmuizen zich hebben teruggetrok-
ken in de veenzone on wol in die gedeelten ervan waar oen outrofierende 
invloed van do rivieren of de zee merkbaar was. 
Lit terugtrokken moot zijn gebeurd onder invloed van de concurrentie 
met do opdringende aardmui s ,ï.ïicrotus agrestis. Voor deze soort worden 




Dit landschap werd in do Atlantische transgrcssie-phasen ernstig aan-
getast,vooral in hot Zuiden en hot Noorden,maar or bleef in het Utrechts-
Hollandse veengebied on Friesland altijd con strook instand,v/aar do 
veongrooi aan de Oostzijde continu doorging en waar aan de Westzijde 
de zo in oen wad-landschap o „nu Wioringormeeraf zettingen,overging. 
Door in do eutropho en brakke zones van dit veengebied "moe te 
schuiven" konden do Noordse woolmuizen in een geschikt milieu blijven. 
(Kaart no.6.) 
Omstreeks 2250 v.Chr. begint de duinkust zich te sluiten on outwikkelt 
zich hierachter oen enorm voedselarm voenlandschap van Vlaanderen tot 
Denemarken.(Hollandse veen). 
Op bepaalde plaatsen,zoals in Friesland,ton 0. van Petten aan de Woord-
zijde van waterland,on bij de riviermonden moeten hierin echter »vat 
moer eutropho en brakke gebiedjes bewaard zijn gebleven als réfugia. 
(Kaart no.7.) 
Hierna volgd^v/eer eon period-- van invasies van do zee,vooral in hot 
Zuiden en het Noordensde gebieden mot hot grootste gotijdenverschil. 
Deze subatlantischo transgressies haddon o.m. tot gevolg dat do duin-
barrière ten Zuiden van Don Haag vrijwel geheel werd vernield.Het 
erachter gelegen voenlandschap vwrd geërodeerd en vervangen door de-
af zettingen van Duinkerken.Alloen achter de kop van Schouwen werd oen 
doel gespaard. 
Ook het c ntralo deel van do kust bleef gespaard,hiervoor worden de 
jonge duinen afgezet.Ten Noorden van Alkmaar daarentegen werd de kust 
woor ernstig aangetast,hier ontstond een brode waddonzônc on do 
Zuiderzee.Alleen in N.W.Overijssel en in Friesland bleef een strook 
veen intcoj „ten Oosten van de Lauwerszoo reikten de Wadden tot aan 
de hogere zandgronden en de oligotropho venen van Drente on N.W. 
Duitsland. 
Voor de Noordse woolmuizen bleef toen uitsluitend beschikbaar ; Schouwen, 
d-..; Biesbosch mot omgeving,bepaalde plaatsen in het Hollands -Utrechts 
veengebied,waar door rivieren een eutrophie-ring tot stand was 
gebracht,Waterland,wat als voenciland gespaard bleef on een strookje in 
Friesland on N.W.Overijssel. 




11 o So ontwikkeling van do landbouw. 
Do hierna volgende ontwikkeling van de landbouw in Nederland zal aan-
vankelijk oen zeer positieve! invloed op do verspreiding van do Noordse 
wo elmui 3 iiobbon goh.:-,d. 
Door do ontginning van de oligotropho venen en brookbossen,bv.in Noord-
en Zuid-Holland,worden grote oppervlakten omgezet in blauwgraslaiidon. 
Zodra echter de exploitatie iots intensiever werd door betere bemaling 
en bemesting on meer en moor hooiland word omgezet in extensief 
gebruikte weiden,kroeg de veldmuis^Hierotus arvalis,zijn kans om mas-
saal te gaan optreden en ontstonden er enorme voidmuisplaag-gobieden. 
(Van Uijngaarden,19 57 °) 
Dit gebeurdo vooral in de vorige on hot begin van deze eeuw. 
Het is ons uit Noord-Sevoland,Schouwen,Goeroe on Uaterland bekend,dat 
zodra or een Noordse woelmuizen-biotoop wordt beweid,al is het slechts 
licht jide soort , verdwiint. 
Alloen in bepaalde zilte weilanden met zeebios,Juncus maritima,kunnen 
zij zich in deze prikkelige bastions ook in beweide gebieden handhaven. 
Een en ander resulteerde in een enorme afname on versnippering van hot 
Noordse woolmuizen areaal en c.ai terugdringen van do soort in enkele 
réfugia in de veengebieden,op de zootwatergotijdensóiio en enkele 
geïsoleerde posten ,zoals Schokland,Texel on Noord-Boveland,een vor-
sproidingsboold goals dit in 3 is beschreven. 
III.Conclusie. 
Uit de vergelijking van hot huidige areaal mot de vroegere versprei-
ding blijkt duidelijk,dat dit areaal aan do Z.U.zijde aanzienlijk 
ingekrompen is. Lokaal gezien is hot in i.'est Nederland overgebleven 
restaroaal sterk versnippert door do ontwikkeling van het landschap 
on do daarna gevolgde ontginningsperiodo t.g.v. de landbouw. 
Ook is gebleken,dat do Noordse woolmuis in dio gevallen wa :v zich 
concurrentie mot andere Microtussoorten voordoet,hot veld moot ruimen 
on zich slechts in zeer beperkte gebiedjes kan handhaven. 
Het is dus duidelijk,dat deze soort in Nederland een relictstatus in-
neemt, een precaire situatie.In bepaalde biotopen kan de soort zich nog 
juist handhaven.Verandert hieraan ook maar oen kleinigheid,dan zal do 
soort zonder twijfel verdwijnen. 
k2. 
10. Bedreigingen, 
Het in het vorige hoofdstul:, b ;achreven proces van inkrimping en 
versnippering van het areaal is nog niet tot stilstand gekomen, integen-
deel, het zal zich in de komende decennia in versneld tempo voortzetten. 
Als belangrijkste factoren die de Noordse woelmuis bedreigen dienen te 
worden genoemd; 
1. Ruilverkavelingen. Hierbij worden niet alleen op kleine schaal aller-
lei overhoekjes, dichtgegroeide kleiputten, kreekjes, wieltjes, ed. 
opgeruimd, waardoor vele vindplaatsen verloren gaan, maar ook de 
laatste aaneengesloten verspreidingsgebieden in Noord-Holland worden 
in hun geheel bedreigd door het omzetten van vaarpolders in rijpolders. 
2. Verbetering van de afwatering. Hierdoor vervalt de noodzaak van vrij -gro-
te oppervlakte boezemlanden, zoals in Friesland, deze kunnen dan wor-
den bekaad, drooggelegd en omgezet in v/eiland waardoor ze voor de 
Noordse woelmuis onbewoonbaar './orden. 
3. Ontwikkeling van de recreatie. Voor vele overgebleven restanten van 
oeverlanden zijn plannen ontworpen om hier bungalowcomplexen, cam-
pings, jachthavens en aanlegplaatsen te bouwen. 
k, Vuilstorten« Boezemlandjes, rietputten, kreken en wielen worden bij 
voorkeur als vuilnisbelt gebruikt, zeer vaak voor het storten van 
grote hoeveelheden agrarisch afval zoals stompen vanfruitbomen, onver-
koopbare partijen appels, uien , etc. In de laatste jaren zijn reeds 
vele vindplaatsen op deze wijze verloren gegaan. 
5. Industrievestigingen. Vooral in het deltagebied hebben deze bij voor-
keur plaats gevonden op buitendijkse gebieden en de industrieele ex-
pansie heeft nu nog vaak in deze gebieden plaats (Zwijndrecht, Beere-
plaat, plannen voor de Beningen en de Korondijkse slikken, etc.) 
6. Verbreken van het isolement. 
Dit kan zowel op zeer kleine schaal gebeuren, - met funeste gevolgen -, 
zoals bv. het ontsluiten van poldertjes in de Biesbosch, een dammetje 
naar een legakker , als op zeer grote schaal zoals dit door de Delta-
dammen gebeurd. Dit heeft tot gevolg gehad dat de populatie op Noord 
Beveland tot enkele restanten na zal verdwijnen en zal in de toekomst 
een nog niet te voorziene maar zeer ernstige bedreiging vormen voor 
alle populaties in het Deltagebied. 
7. Verzamelaars. Vooral in de toekomst zal, als de soort in Nederland 
nog zeldzamer is geworden en uitsluitend tot zeer kleine réfugia zal 
zijn beperkt zullen verzamelaars een gevaar kunnen gaan vormen. 
11. Bescherming en beheer. 
Voor een doelmatige bescherming van de Noordse waelmuis in Nederland 
is het dringend noodzakelijk een voldoende aantal, door het gehele areaal 
verspreid liggende biotopen als natuurreservaat te verwerven en te beheren. 
Voor deze verwerving komen in aanmerking: 
Ie. Boezemlandon en meeroevers in Friesland en N.U.Overijssel; 
2e. Hooilandcomplexen in het centrale deel van Noord-Holland; 
3e. Boezemlanden en legakkerterreintjes in utrecht en Zuid-Holland; 
kc. Buitendijkse gebieden, grienden, rietvelden en schorren in het Delta-
gebied; 
5e. Oude binnengedijkte kreken, inlagen, wielen in het zelfde gebied en 
6e. Natte duinvalleien op de Zeeuwsch-Zuidhollandse eilanden (zie j) 
Voor het beheer is het volgende noodzakelijk. 
a. behoud van het isolement. Dit geldt niet alleen voor een eiland als 
Texel, maar ook, op kleinere schaal, i/oor hooilanden in zg. vaarpolders, 
legakkers, keetheuvels ed. 
b. Het maaien van grote gedeelten van de geschikte boezenlanden en hooi-
landen, 
c. Het weren van bc weiding. 
d. het in s tan_d h ou d e n van het huidige waterregiem ('s Winters dras, 's Zo-
mers desnoods lager). 
°«
 e
't weren van inüustrievestigingcn, wegenaanleg, vuilstortplaatsen, 
recreatieve voorzieningen ed. uit de meestal zeer kwetsbare biotopen. 
Maatregelen tegen in Noordse woelmuisreservaten levende predatoren 
zijn overbodig. Het mag langzamerhand immers als algemeen bekend v/orden 
beschouwd dat de predatorendichtheid volkomen afhankelijk is van de prooi-
dierenstand, en niet omgekeerd. 
Omdat terreinen waarin Noordse woclmuizen leven vaak ook door het 
voorkomen van vele andere zeldzame plante- en dierensoorten bij zonden be-
langrijk en interessant zijn, moet hot niet moeilijk zijn om voldoende ge-
schikte reservaten te vormen, waardoor het voortbestaan van dit belang-




1- Baring an in ven tari sat ion of the Dutch, mammal fauna it became clear 
that the Northern voj e (Microtias oeconomus Pall«) vas restricted to 
very email isolated places, scattered over e, wide range from the 
island of Noord-Beveland in the South towards the N.Eastern coast of 
Prieslandc It wis realised that this species was seriously threatened. 
All data published i:a literature concerning the distribution in the 
Netherlands;, were collected, 
2. Based upon this literature-research;- all possible suitable habitats 
were visited and investigated by trappingc 
3« A detailed description of the recent distribution in the Netherlands 
is given (map iiû.l). 
4« Some data, concerning the food were collected frc:n the literature as 
well as from field investigation. 
5<> AlJ. data concerning the reproduction, collected from the trapped ani-
mals
 ? are not published here? but are present i r. the files of the HI VON. 
6„ Some details about sets.burrows and runways were collected from lite-
rature and. in the fie ld o 
7. Northern volos show clearly cyclic changes in their population densities.. 
80 Details concerning their ecology and distribution elsewhere were col-
lected from literature 'vmap noc 2;-
9« In areas where Northern voles ere living without competition with other 
Microtu- -species in che Ijetherlandsr the optimal habitats are dry, un-
trodden j, s]opos of dikes;road verges etc. exactly like the optimal ha-
bitat of the continental field vole elsewhere« This situation is found 
on Texel and until 19'6?' •'-•n Noord--Beveland, 
The species is living here also in many other habitats from the upper 
fringe of Phragmites belts as far as very dry dune slopes .Where compe-
tition with other Microtus species occurs, they are living with other 
as re-Lints on]y in the following habitats s 
A. Tory wet hay-fields in Friesland and Noord-Holland, isolated patches 
of hay-fields laying as islands in marshes in Noord.-- and Zuid-Holland» 
and Utrecht,. 
- B -
B»Shores of crooks? claypits :)tc.:, laying within the polders on Voorne, 
Pu'cte:a? Oud Boyerlandy O-oeroe-Overflakkoe» Schouwen read DuivelarxL 
Co Areas laying <tg^ tsido poldeis,, used to store a surplus of water5 mostly 
cultivated as hay-fields in Friesland, Noord- and Zuid-Holland, 
Wot dune valleys on voorne,; Goereo and Schouwon, 
So Areas laying outside the dikes with irregular inundationsn former 
sandbanks in the Idssellake around Friesland, the fresh- and brackish 
tidal area in the northern Delta--region, 
In the last area they survive spring--tides on floating masses of dead 
reeds etc. 
It was found that when the Continental vole is penetrating upon a former-
ly isolated island sueh as Nooru-öevorand? the Northern, vole has to with-
draw into the habitats mentioned hofere0 
In an area with competition with the Continental vole(Llicrotus arvalis) 
only the ecological range is wider than in the case of competition with, 
the Continent a], vol o ana the Field vole (Microtus agrcstis) both. 
(Noord-- and Zuic!--Holland versus Friesland}. 
An explanation of the distribution of the still existing relict popula-
tions in the Netherlands can he found in the geological development since 
the last giax-iatj.cn. Since the t-..ndra disappeared cuntinuocusly suitable 
habitats were present on some -places in spite of the frequent transgros • 
sioMs. In the south and north however? duo to the high tidal fluctuations 
the sea reached the sandy pleistocene landscapes-, thus isolating the 
populatie , s in the Netherlands fr im tue main area» 
10o The habitats of the Northern vele are seriously threatened by reclamations 
drainages, development of recroatior facilities;, the dumping of rubbish9 
the building 01 factories and breaking of the :i solaiior^ 
11. t'cu..3-'.r aNr' a! of the species in the Netherlands can only be realised if 
sufficient nature reserves are established, managed in the right ways 
maintaining of the isolation;, mowing, not grazing of the vegetation, 
maintenance of xhe waterregimo, 
13<-The list of literature is split up as follows? 
a. general literature 
bo literature concerning the distribution in the Notherlands 
c. " in the border areas 
do " in main area 
e.- he " in relict areas 
io :; in North America» - List --
M-Ö. 
List of illustrations » 
Lap no 1. Prosont distribution of the Northern vole. Microtus oocononius 
Pall»? in the Netherlands. 
1- trapped during investigation. 
2- found in owl pellets 
3- material prosent in musea or data from literature o 
4- extinct 
Map no 2. Area of the Northern vole • 
1- general boundary of the distribution 
2- exact localities 
3- fossils 
Llap no 3» Occurrence of the Northern vole (left) and the Continental 
vole (right) around the Zandkreok-dam I96O-I967 
Map no 4= it» around the Veerse Gat-darn I962-I967 
Map no 5° Situation on Noord*-Bevola.nd in 19^9 
Map no 6. The landscapes in the Netherlands at 2250 B.C. 
Northern voles could live in the eutrophic and brackish 
marshes in the ITost. 
Map no 7° Situation at the beginning' of the era. Large areas were covered 
by oligotrophia peat bogs, small areas of fens .and marshes 
v.'cre present however at the rivermouths and inlets« 
Map no 80 Situation at 1000 A.C. Ltae to largo transgressions, many 
suitable areas in the South were destructed, in the North 
the relation with the main area was broken» 
In the Northern delta. Holland and Friesland some small patches 
were suitable only. 
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VERSPREIDING VAN DE NOORDSE WOELMUIS 
Microtus oeconomus Pali, 
in Nederland 
kaart 1 
1 ; • vangst t i jdens onderzoek 
2 : O braakbal gegeven 
3 : A museum mater iaal of vangst derden 
U ; + verdwenen vindplaats 
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LANDSCHAPPEN ± 2250 v.Chr. 
In 5 en in de westelijke strook van 9 + 10 
waren geschikte biotopen aanwezig voor de 
Noordse woelmuis in Nederland 
kaart 6 
I | : : : : : : : : : ! duingebieden 
2 + 6 + 8 
3 
4 
voedselarme heiden en bossen en oligotrophe venen 
_J mariene & brakwater getijde landschap 
I rivierklei landschappen 
5 l l l l l l l l l l l zoetwatergetijden landschap 
9+10 ^ ^ veen(eutroof,zoet +brak) 
Riiks Instituut Natuurbeheer .Zeist. 
LANDSCHAPPEN ± BEGIN V.O. JAARTELLING 
In 5 en in contactzônes van 7,9 en 10 met meer voedselrijke 
situaties waren geschikte biotopen aanwezig voor de 
Noordse woelmuis in Nederland 
kaart 7 
1 | : : : : : : : : : | dU j n landschappen 6 
2 l - I voedselarme heiden & bossen 7 
3 II1111 11 111 kwelders,gorzen,schorren,wadden 8 
4 I 1 rivier begeleidende bossen en uiterwaarden 9 
5 I I I I I I I I IH zoetwater getijde landschap 10 
oligotrofe venen(veenmos,heide) 
mesotrofe venen (zegge-zeggeriet - , 
bladmossen veen) 
beekdallandschap, grotendeels broekveen 
eutroof veen,brak (rietveen en biezenveen) 
eutroof veen,zoet getijden -riviermonden 
landschap,sliphoudend broekbos-, 
riet en rietzeggeveen 
Rijks Instituut Natuurbeheer , Zeist 
LANDSCHAPPEN ± 1000 na Chr. 
In 5 en in contact zones van 7,9 en 10 met meer voedselrijke 
situaties waren geschikte biotopen aanwezig voor de 
Noordse woelmuis in Nederland . . . 
kaart 8 
duin landschappen 1 




rivier begeleidende bossen en uiterwaarden 






oligotrofe venen (veenmos,heide) 
mesotrofe venen (zegge-,zeggeriet-, 
bladmossen veen) 
beekdal landschap, grot endeels broek veen 
eutroot veen,brak (rietveen en biezenveen) 
eutroof veen,zoet getijden -riviermonden 
landschap .sliphoudend broekbos-, 
riet en rietzeggeveen 
Rijks Instituut Natuurbeheer .Zeist. 
